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 Fanda Bunga Prasetyaningrum. Nim : C 100 150 157. Analisis Deskriptif 
Harmonisasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Di Kecamatan Kartasura 
Perekonomian. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan Penelitian ini: a) 
Untuk Mengetahui Kondisi Pasar Modern Dan Pasar Tradisional di Kecamatan 
Kartasura; b) Untuk Mengetahui Solusi Harmonisnya  Hubungan  Pasar 
Tradisional dan Pasar Modern di Kecamatan Kartasura Jenis Penilitian yang 
penulis gunakan dalam penyusunan skripsi adalah Deskriptif Normatif Sosiologis. 
Metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian dimana yang diteliti 
adalah data sekunder lalu dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan. 
Hasil Penelitian; a) Eksistensi Pasar tradisional di Kecamatan Kartasura menurun 
karena jumlah Pasar Modern yang berada di Kecamatan Kartasura sangat banyak 
sehingga persaingan yang timbul antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern tidak 
seimbang serta lebih menguntungkan Pasar Modern.; b) Pasar Modern cenderung 
lebih banyak melanggar Peraturan Pemerintah Daerah yang telah dibuat oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, hal ini sangat mempengaruhi turunnya 
eksistensi Pasar Tradisional di Masyarakat Kecamatan Kartasura  








Fanda Bunga Prasetyaningrum. Nim : C 100 150 157 Descriptive Analysis of 
Harmonization of Traditional Markets with Modern Markets in Ex-Kawedanan 
Kartasura Economy. Muhammadiyah Surakarta university. The purpose of this 
study: a) To Know the Modern Market Conditions and Traditional Markets at Ex 
Kawedanan Kartasura; b) To Know the Harmonious Solution of the Relationship 
between Traditional Markets and Modern Markets at Ex Kawedanan Kartasura. 
The type of research that the author uses in the preparation of the thesis is 
Descriptive Normative Sociology. Juridical Sociological approach method, which 
is research where the research is secondary data then followed by primary data 
research in the field. Research result; a) The existence of traditional markets in Ex 
Kawedanan Kartasura decreased because the number of Modern Markets in Ex-
Kawedanan Kartasura was so large that competition arising between Traditional 
Markets and Modern Markets was unbalanced and more profitable for the Modern 
Market; b) Modern Markets tend to violate the Regional Government Regulations 
that have been made by the Regional Government of Sukoharjo Regency, this 
greatly affects the decline in the existence of Traditional Markets in the Ex 
Kawedanan Kartasura Community  
Keywords: Traditional Markets, Modern Markets, Harmonization of Traditional 
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